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1  n o t  o n l y  t o  t h e  s o l u t i o n  
~ms o f  t o d a y  b u t  a l s o  t o  
f u t u r e .  T h e  C o u n c i l  w a s  
o u t  o f  a  d e s p e r a t e  m o o d  
b u t  o u t  o f  a  c o n v i c t i o n  
o u p  o f  i n s t i t u t i o n s  w e r e  
f a c t o r  i n  a  d e m o c r a t i c  
1  n e e d s  a  b a l a n c e  b e t w e e n  
! p e n d e n t ,  a n d  c h u r c h -
~es." 
c r o d a r d ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
P r o t e s t a n t  C o l l e g e s  a n d  
s .  
f r o m  t h e  E d u c a t i o n a l  
t h e  U n i t e d  L u t h e r a n  
A m e r i c a .  
o f  a  C a n - C a n :  
w h e r e  y o u  p u t  t h e  g a r -
*  
y o u  s p r a i n  y o u r  a n k l e ? "  
c i g a r e t t e  i n t o  a  m a n h o l e  
o n  i t . "  
*  
h u n c h  w i t h  a  c o l l e g e  
*  
o f  a n  e x e c u t i v e :  A  m a n  
f r o m  h i s  a i r - c o n d i t i o n e d  
i r  c o n d i t i o n e d  c a r  t o  h i s  
~d c l u b  t o  t a k e  a  s t e a m  
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C o u n c i l  C o n d e m n s  
S t u d e n t s  t o  d e c i d e  n a m e  c h a n g e  
F i r s t ,  m a y  I  c o n g r a t u l a t e  y o u  u p o n  
t h e  i m p r o v e d  f o r m a t  a n d  c o n t e n t  o f  
T h e  C o r d  t h i s  y e a r .  T h < )  E d i t o r i a l  
g r i p e s  h a v e  b e e n  a c c o m p a n i e d  b y  
s o m e  f r e s h ,  n e w  s u g g e s t i o n s .  
H o w  r i g h t  y o u  a r e  o n  t h e  M U L E S  
n a m e !  P e r h a p s  y o u  c o u l d  o f f e r  t h e  
C o r d  m a i l b o x  a s  a  p l a c e  w h e r e  s u g -
g e s t i o n s  f o r  n e w  n a m e s  c o u l d  b e  
d r o p p e d .  I ' v e  b e e n  t u r n i n g  t h i s  o v e r  
i n  m y  m i n d  ( ? ) ,  a n d  i t  s e e m s  t o  m e  
t h a t  a n i m a l  n a m e s  a r e  n o t  q u i t e  
w o r t h y .  W e  h a v e  b e e n  i n u n d a t e d  
w i t h  B e a v e r s ,  B e a r s ,  T i g e r s ,  e t c . ,  
f r o m  L i t t l e  L e a g u e  u p  t h r o u g h  
p r o f e s s i o n a l  s p o r t s .  T h e  t r e n d  s e e m s  
t o  b e  a w a y  f r o m  t h i s ,  e . g . ,  W a t e r l o o  
C o l l e g i a t e ' s  n e w  V i k i n g s ,  a n d  U n i v e r -
s i t y  o f  W a t e r l o o ' s  W a r r i o r s .  T o  b e  
B u l l d o g s ,  o r  e v e n  C h e e t a h s ,  i s  n o t  
q u i t e  i n  a  c l a s s  w i t h  t h e R e .  
o w ,  h o w  a b o u t  P I O N E E R S ?  I t  
c a l l s  t o  m i n d  q u a l i t i e s  o f  v i g o u r  a n d  
s t a m i n a .  I t  i s  n o t  a n  o b s o l e t e  q u a l i t y  
e i t h e r ,  a s  w e  o a r e  c a l l e d  u p o n  t o  b e  
p i o n e e r s  i n  n e w  f i e l d s  c o n s t a n t l y .  I t  
a l s o  h a s  a  s u b s t a n t i a l  s o u n d ,  a n d ,  
p e r h a p s ,  c a r r i e s  a  g e n t l e  r e m i n d e r  t h a t  
t h i s  i s  t h e  i n s t i t u t i o n  t h a t  h a s  b e e n  
h e r e  f o r  a  w h i l e  a n d  i s ,  i n  a  s e n s e  
" p i o n e e r i n g "  a s  a  n e w l y  i n d e p e n d e n t  
i n s t i t u t i o n .  E n o u g h  s a i d  - i s  t h i s  t h e  
" i m a g e "  w e  w a n t  t o  p r o j e c t ?  A l s o ,  t h e  
P I O N E E R S  b i t  c o u l d  b e  w e l l  d ' r a m a -
t i z e d  o n  f l o a t s ,  a t  g a m e s ,  e t c .  L o g  
c a b i n s ,  c o o n s k i n  c a p s ,  p r e t t y  g i r l s ,  
o l d  t i m e r s '  b e a r d - g r o w i n g  c o n t e s t s ,  
a n d  t h e  l i k e .  ·  
I f  y o u  p u t  a  f a i r l y  s h o r t  t i m e  l i m i t  
o n  n e w  n a m e  s u g g e s t i o n s ,  t h e n ,  p e r -
h a p s  t h e s e  c o u l d  b e  t u r n e d  o v e r  t o  
t o  S t u d e n t  C o u n c i l  o r  w h a t e v e r  b o d y  
w o u l d  m a k e  s u c h  a  c h o i c e ,  a n d  s o m e  
a c t i o n  c o u l d  c o m e  q u i c k l y .  
Y o u r  p a p e r b a c k  r e f e r e n c e  b o o k s  
s u g g e s t i o n  i s  a  c a p i t a l  o n e .  I  r e a d  
r e c e n t l y  w h e r e  a  n u m b e r  o f  U . S .  
p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  l a r g e  c i t i e s  w e r e  
c i r c u l a t i n g  p a p e r b a c k s .  A p p a r e n t l y  
t h e y  s t a n d  u p  l o n g  e n o u g h  t o  w a r r a n t  
t h e  i n i t i a l  c o s t .  K e e p  a f t e r  t h i s  o n e ;  
I  t h i n k  y o u  a r e  o n t o  s o m e t h i n g !  
O n l o o k e r  
E d .  N o t e - S t u d e n t s  h a v i n g  s u g g e s -
t i o n s  f o r  a  n e w  s c h o o l  
n a m e  a r e  w e l c o m e  t o  u s e  
t h e  C o r d  m a i l b o x  i n  t h e  
A r t s  B u i l d i n g .  C o n t r i b u -
t i o n s  w i l l  b e  f o r w a r d e d  t o  
t h e  C o u n c i l .  
C i v i l  S e r v i c e  E x a m i n a t i o n  
N O V E M B E R  1 9  
U n d e r g r a d u a t e s  i n  t h e i r  f i n a l  y e a r  
o f  s t u d y  a r e  i n v i t e d  t o  w r i t e  t h e  g e n -
e r a l  C i v i l  S e r v i c e  e x a m i n a t i o n  t o  b e  
h e l d  o n  S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  1 9 ,  1 9 6 0 ,  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  p o s i t i o n s :  
A R C H I V I S T S  
C I V I L  S E R V I C E  C O M M I S S I O N  
O F F I C E R S  
C O M B I N E S  I N V E S T I G A T I O N  
O F F I C E R S  
D O M I N I O N  C U S T O M S  
A P P R A I S E R S  
E C O N O M I S T S  
F O R E I G N  S E R V I C E  O F F I C E R S  
F O R  C I T I Z E N S H I P  A N D  
I M M I G R A T I O N  
F O R E G I N  S E R V I C E  O F F I C E R S  
F O R  F O R E I G N  T R A D E  
S E R V I C E  
F O R E I G N  S E R V I C E  O F F I C E R S  
F O R  E X T E R N A L  A F F A I R S  
J U N I O R  A D M I N I S T R A T I V E  
O F F I C E R S  
S T A T I S T I C I A N S  
T R A D E  A N D  C O M M E R C E  
O F F I C E R S  
F I N A N C E  O F F I C E R S  
T h e  s t a r t i n g  s a l a r y  f o r  t h e s e  
p o s i t i o n s  i s  $ 4 5 6 0  p e r  y e a r .  T h e s e  
p o s t s  o f f e r  i n t e r e s t i n g  w o r k ,  n u m e r o u s  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  a d v a n c e m e n t ,  a n d  
g e n e r o u s  f r i n g e  b e n e f i t s .  
A l l  c a n d i d a t e s  w i l l  w r i t e  a  c o m m o n  
e x a m i n a t i o n  o f  a  g e n e r a l  o b j e c t i v e  
n a t u r e  o n  S a t u r d a y  m o r n i n g ,  N o v e m -
b e r  1 9 ,  s t a r t i n g  a t  9  a . m .  
A p p l i c a n t s  f o r  F o r e i g n  S e r v i c e  
O f f i c e r ,  E x t e r n a l  A f f a i r s ;  F o r e i g n  
S e r v i c e  O f f i c e r ,  T r a d e  a n d  C o m m e r c e ;  
a n d  T r a d e  a n d  C o m m e r c e  O f f i c e r ,  
i n  c t l d i t i o n  w i l l  w r i t e  a n  e s s a y  p a p e r ,  
o n  N o v e m b e r  1 9 ,  b e g i n n i n g  a t  2  p . m .  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  h a s  
b e e n  a p p o i n t e d  a s  t h e  C i v i l  S e r v i c e  
E x a m i n a t i o n  c e n t r e  f o r  t h e  T w i n  C i t y  
a r e a .  E x a m i n a t i o n s  w i l l  b e  w r i t t e n  i n  
t h e  A r t s  B u i l d i n g  i n  R o o m  3 0 1 .  
D e t a i l s  r e g a r d i n g  t h e  e x f l m i n a t i o n ,  
a p p l i c a t i o n  f o r m s  a n d  d e s c r i p t i v e  
f o l d e r s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  D r .  H .  
O v e r g a a r d ,  2 1 4  A l b e r t  S t .  
*  *  *  
M r .  W i l l i a m  D u n c a n ,  f r o m  t h e  
R e g i o n a l  C i v i l  S e r v i c e  O f f i c e  i n  
T o r o n t o ,  w i l l  b e  o n  t h e  c a m p u s  o f  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o n  T h u r s -
d a y ,  N o v e m b e r  1 7 ,  f r o m  9 . 3 0  a . m .  t o  
3  p . m .  S t u d e n t s  w i s h i n g  t o  s p e a k  w i t h  
M r .  D u n c a n  m a y  a r r a n g e  w i t h  M r s .  
M a t h i e s  a t  t h e  s w i t c h b o a r d  i n  t h e  
g e n e r a l  o f f i c e  o f  t h e  A r t s  B u i l d i n g  f o r  
a n  a p p o i n t m e n t .  
M r .  D u n c a n  w i l l  a d d r e s s  a  m e e t i n g  
o f  s t u d e n t s  a t  1 2 . 3 0  p . m . ,  N o v e m b e r  
1 7 ,  i n  t h e  M u s i c  R o o m .  A l l  s t u d e n t s  
a r e  c o r d i a l l y  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  
S t u d e n t  
P r a n k s t e r s  
( N o v .  8 ,  1 9 6 0 )  
A r t s  C o u n c i l ,  t o n i g h t ,  r e c e i v e d  a n d  a c c e p t e d  a  c o m m i t t e e  r e p o r t  c o n -
d e m n i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  " p r a n k s t e r s . "  T h i s  
a c t i o n  w a s  p r o m p t e d  b y  a  s e r i e s  o f  e v e n t s  d u r i n g  r e c e n t  w e e k s  i n c l u d i n g  
a  r a i d  o n  C o n r a d  H a l l  a n d  t h e  t h e f t  o f  t r a f f i c  s i g n s .  T w o  s e p a r a t e  i n c i d e n t s  
i n v o l v i n g  t h e  t h e f t  o f  s i g n s  r e s u l t e d  i n  p o l i c e  c h a r g e s  b e i n g  l a i d .  T h e  s t a t e m e n t  
a l s o  t h r e a t e n e d  C o u n c i l  a c t i o n  a g a i n s t  f u t u r e  o f f e n d e r s .  I t  r e a d s  a s  f o l l o w s :  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  t o  t h i s  c o m m i t t e e  
a t  t h e  e m e r g e n c y  s e s s i o n  o f  t h e  S t u d e n t ' s  C o u n c i l ,  3  N o v e m b e r ,  
1 9 6 0 ,  w e  r e s p e c t f u l l y  s u b m i t  t h e  f o l l o w i n g  f o r  a p p r o v a l  b y  t h e  
S t u d e n t ' s  C o u n c i l .  
T h e  S t u d e n t ' s  C o u n c i l  h a s  b e c o m e  a w a r e  a n d  i n c r e a s i n g l y  
a l r a m e d  a t  t h e  r e c e n t  o u t b r e a k s  o f  s t u d e n t  m i s - c o n d u c t  o n  a n d  o f f  
c a m p u s .  A l t h o u g h  t h e s e  i n c i d e n t s  w e r e  i n t e n d e d  a s  p r a n k s ,  t h e y  
r e s u l t e d  n o t  o n l y  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  p r o p e r t y ,  i n  e m b a r a s s m e n t  
a n d  i n  a n x i e t y  f o r  t h e  p a r t i e s  a g a i n s t  w h o m  t h e  a c t i o n s  w e r e  
d i r e c t e d ,  b u t  a l s o  i n  b a d  p u b l i c i t y  f o r  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y  a t  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  
T h e  S t u d e n t ' s  C o u n c i l  w i s h e s  t o  g o  o n  r e c o r d  a s  c o n d e m n i n g  
t h e s e  a c t i o n s  a n d  a l s o  t o  a p o l o g i z e  p u b l i c l y  f o r  t h e  l a c k  o f  m a n n e r s  
a n d  t h o u g h t  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  o f  t h e  s t u d e n t s  a t  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  
A l t h o u g h  m a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  i n v o l v e d  a r e  k n o w n ,  t h e  
C o u n c i l  f e e l s  t h a t  i t  w o u l d  b e  u n w i s e  t o  p u n i s h  t h e s e  w h i l e  a l l o w i n g  
o t h e r s  t o  e s c a p e .  W e  t r u s t  t h a t  t h i s  c e n s u r e  w i l l  b e  a l l  t h a t  i s  
n e c e s s a r y  t o  e n d  t h i s  t y p e  o f  a c t i v i t y .  
I n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  r e c u r r e n c e  o f  s u c h  i n c i d e n t s  i n  t h e  
f u t u r e ,  t h e  C o u n c i l  w o u l d  r e m i n d  t h e  s t u d e n t s  t h a t  t h e i r  c o n d u c t  
o n  a n d  o f f  c a m p u s  f a l l s  u n d e r  i t s  j u r i s d i c t i o n  a c c Q I " d i n g  t o  t h e  
c o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  C o u n c i l  
h a s  t h e  p o w e r  t o  c a l l  a  s t u d e n t  b e f o r e  i t s  j u d i c i a l  c o m m i t t e e ,  a n d ,  
i f  t h e  s t u d e n t  i s  f o u n d  g u i l t y  a f t e r  a  h e a r i n g ,  t o  r e c o m m e n d  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  a  f i n e  a n d / o r  s u s p e n s i o n  o r  e x p u l s i o n .  
S t u d e n t s '  C o u n c i l  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  
C o u n c i l  t h e n  t u r n e d  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f u n d s  t o  
c a m p u s  c l u b s .  T o m  F r e u r e  s u g g e s t e d  t h a t  n o  h a r d  a n d  f a s t  r u l e s  b e  m a d e  
a n d  t h a t  e a c h  c l u b  b e  c o n s i d e r e d  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s .  
. .  B r u c e  W o o d r u f f  i n t r o d u c e d  a  r e s o l u t i o n  s t a t i n g  t h a t  e a c h  c l u b " b e  
c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y  o n  t h e  b a s i s  o f  i t s  p r o p o s e d  a n d  a c c o m p l i s h e d  a c t i v i -
t i e s ,  i t s  f i n a n c i a l  s t a t u s  a n d  n u m b e r  o f  m e m b e r s .  
J o h n  O f f e n b e c k  i n t r o d u c e d  t h e  q u e s t i o n  o f  c o n t r i b u t i o n  o f  f u n d s  t o  
p a r t i s a n  c l u b s  b y  o u t s i d e  o r g a n i z a t i o n s .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  C o u n c i l  g i v e  
s e r i o u s  t h o u g h t  t o  t h i s  q u e s t i o n  s i n c e ,  " H e  w h o  p a y s  t h e  p i p e r ,  c a l l s  t h e  t u n e . "  
H e r b  E p p  p o i n t e d  o u t  t h a t  n o  o n e  h a s  o b j e c t e d  t o  N F C U S  r e c e i v i n g  
o u t s i d e  a s s i s t a n c e .  P a b l o  M a c h e t z k i  s t a t e d  t h a t  w e  d o  n o t  h a v e  t h e  r i g h t  
t o  t e l l  o t h e r  c l u b s  w h e r e  t o  g e t  t h e i r  m o n e y .  T o m  F r e u r e  s u g g e s t e d  t h a t  
i t  w o u l d  b e  b e t t e r  i f  t h e  c l u b s  c o u l d  r e m a i n  i n d e p e n d e n t  a n d  n o t  h a v e  t o  
c o m e  t o  C o u n c i l  f o r  m o n e y .  
C o u n c i l  r a t i f i e d  t h e  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  a n d  L i b e r a l  C l u b  c o n -
s t i t u t i o n s  w i t h  a  m i n i m u m  o f  d i s c u s s i o n .  M a c h e t z k i  o b j e c t e d  t o  t h e  P C  
c o n s t i t u t i o n  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e r e  w a s  n o  c l a u s e  i n d i c a t i n g  t h e i r  r e s p o n s i -
b i l i t y  t o  C o u n c i l .  
C o u n c i l  P r e s i d e n t  C h r i s t i n e  P l e t c h  i n f o r m e d  t h e  C o u n c i l  t h a t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  d o e s  n o t  a p p r o v e  o f  d r i n k i n g  a t  C o l l e g e  f u n c t i o n s .  M r .  
M o r g e n s o n ,  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s ,  e c h o e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
v i e w p o i n t  a n d  i n d i c a t e d  t h a t  s t e p s  c o u l d  b e  t a k e n  t o  e n f o r c e  t h i s  s t a n d .  
F I R S T  P S Y C H O L O G Y  C L U B  M E E T I N G  
W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  1 6 - 8 . 0 0  p . m .  
R o o m  2 0 8  
E v e r y o n e  M O R E  t h a n  w e l c o m e .  
T o p i c :  S o c i a l  S e r v i c e  V i s i t a t i o n s .  
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Editorial 
Last week, the following article appeared on the third page of the Cord: 
The International Association of University Newspaper Editors 
has accepted the application of the Cord Weekly editor to attend its 
third annual conference to be held in Hamilton, Bermuda, later this 
year. The conference will last from December 21 to December 28 
and will discuss student rights and obligations. The trip will be 
subsidized through Cord Weekly funds. 
Two things should be not iced. In the first place, the proposed trip would 
cost at least five hundred dollars. Secondly, the article clearly stated that 
the expenses were to be subsidized by Cord funds. In view of this, it seems 
incredible that not one member of the student body raised a single objection 
to his funds being used in this fashion. The entire matter was treated with 
indifference by the people who would have financed this pleasant excursion. 
No accounting was asked for, or given, to determine if the student body was 
getting a reasonable return on its investment. 
The toleration of the misuse of public funds is an attitude of mind 
which is not confined to the Waterloo Campus. It is an attitude which is all 
too prevalent in our relationships with local, provincial, and national govern-
ments. It is bound up with our hazy conception of democracy as a system 
in which we are merely given the opportunity to elect our public represen-
tatives without having to concern ourselves with their activities once they 
are elected. 
Democracy should mean more than the right to vote. Democracy must 
also involve the obligation to examine and criticize our elected and appointed 
officials. Since students appear unwilling to carry out this obligation at a 
University level, it is unlikely that they would do so in their later years. 
The same excuses which justify indifference now, can be used in the years 
to come with regard to national and local politics. 
It may be redundant to say that we, as College students, are the leaders 
and protectors of the democracy of tomorrow. Nevertheless, it is a generally 
accepted proposition. If this incident exemplifies the manner in which we 
are going to discharge our democratic responsibilities, then we had better 
abdicate our leadership immediately. It would seem that we do not even 
qualify to LIVE in a democratic society, to say nothing of leading it. 
I. V.C.F. 
Last Wednesday evening at 8.30 
p.m. in the music room, the members 
of I.V.C.F. heard an inspiring and 
challenging talk given by Mr. Wilbur 
Sutherland. Mr. Sutherland is the 
General Secretary for I.V.C.F. of 
Canada and came to us from Toronto. 
Mr. Sutherland based his talk on 
St. Paul's Epistle to the Colossians. 
He put special emphasis on the second 
verse of the first chapter - "to the 
saints and faithful brethren in Christ 
which are at Colosse." He pointed out 
that in the Greek it was written -
"in Colosse in Christ," the place of 
emphasis given to the phrase "in 
Christ." 
He pointed out to us that our 
proper realm of activity is not in 
Waterloo University College, but in 
Christ. We can live in this world, and 
be very much in the wrong world. 
If we live for short term temporal 
goals, we are living in the wrong 
world. Mr. Sutherland compared our 
life in this world to Act I of Hamlet. 
We establish our role and our char-
acter is fixed, but the action will take 
place in the great beyond. 
Mr. Sutherland went on to point 
out two types of worldliness - the 
obvious and the religious. Obvious 
worldliness, he said, were the cares of 
this world, the weeds in Christ's 
parable of the sower. Religious 
worldliness, is formalism, doing alms 
before men. He exhorted us to beware 
of the pitfalls of religious worldliness. 
Mr. Sutherland closed his talk by 
asking us who of us was answering 
Paul's prayer for the Colossians in 
Col. 1:9 - "That ye might be filled 
with the knowledge of His will in all 
wisdom and spiritual understanding, 
that ye might walk worthy of the 
Lord unto all pleasing being fruitful 
in every good work and increasing 
in the knowledge of God." 
He gave us much to think about. 
We were only sorry that only 50 of 
our student body here at Waterloo 




People are thinking about ... 
Winter! Snow! "A little snow tumbled 
about, soon becomes a mountain" ... 
for the third time, the Nobel Prize for 
Peace is not to be awarded - surpris-
ed? ... how much easier for a monarch 
to ascend than for a president to 
clamber ... Not much happened 
during election preamble, internation-
ally; Algeria became a tinder box, 
Congo still on the bongos, Cuba 
leading much of Central America 
down the sickly path, Tony still out 
of work, K is entertaining the boors, 
nothing to worry about. 
People are thinking about ... 
Pearson losing strength in the Liberal 
camp . . . Diefenbaker committing 
political suicide over provincial tax 
. . . Fleming being strangled by his 
own purse-strings . . . Pickersgill 
throwing fish at the youngsters . . . 
MacDonald predicting easy life under 
the "New" party (Notorious-Ephem-
eral-Wishing) . . . Economics of a 
nation consists of "Booms and Busts." 
People are thinking about ... 
"The wise writer writes for the youth 
of his own generation, the critic of the 
next and the schoolmasters of ever 
afterward." F. Scott Fitzgerald (1920) 
. . . Brendan Behan: "Drama critics 
are like eunuchs in a harem," . . . 
Yoga might replace the cocktail 
party - "bombed without booze\' ... 
Published . . . "Letters of Sigmund 
Freud," dreamed up an advertisement 
for Madison Avenue, "Why live, if 
you can be buried for ten dollars?" 
and favourite sayings: A fuss becomes 
the fop; Complaining fits the fool; 
An honest man deceived will turn his 
back in silence. 
People are thinking about ... 
brilliant guest at Waterloo, Rt. Rev. 
Otto Dibelius, Bishop of Berlin-
Brandenburg . . . "never resistsnce 
against a political regime, but always 
against the oppression of Christian 
faith by political means." ... Wars: 
1914-1918, 1939-1945, Korea; "greater 
love hath no man, than to lay down 
his life for a friend" - they did, for 
you, remember? 
People are thinking about ... 
Christmas Banquet around the fifteen-
th of December ... P & G, moving 
quickly, but there is still room for 
you; each student is expected to sell 
ten tickets ... Jazz Mass to be heard 
and discussed at Cantebury (Renison 
College), November 17 . . . help 
Western stamp out "Lust" ... The 
wit of Wilde: "Women are meant to 
be loved, not to be understood ." 
Liberal Election 
Waterloo University College Liberal 
Club had its election of officers on 
Monday night of this week. The 
executive for the year 1960-61 is as 
follows: 
President- Dave Eaton. 
Vice-President- Bill Tollwell 
Treasurer- Henry Malon 
Recording Secretary- Grace Hough 
Corre~ponding Secretary- Avanell 
Grant 
Public Relations Manager- Rrnie 
Okell 
Social Convenors- Sue Greig and 
Colin Watson 
Anyone interested in the forth-
coming conference on Friday and 
Saturday is advised to contact one of 
these officers. 
November 11th, 1960 
Conrad Corner 
During the past week, no one event 
has merited complete devotion of this 
column to its criticism; therefore, the 
following will endeavour to be an 
unrelated series of "JOTS AND 
TIDDLES." 
Our friend from East Africa has 
been at it again. Talk about people 
being "accident prone" and "poor 
insurance risks," this kid takes the 
cake. She managed to navigate the 
three top steps but then managed 
equally well to miss the next seven-
teen. Damage; negligible. 
This was also the week for reprisals 
by Frosh on Frosh. One of the rooms 
was turned into a walk-in cooler 
merely by opening the windows to 
that brisk north wind that whips 
across the flatter areas around here. 
The discomfort was augmented by the 
strewing of numerous pairs of shoes 
throughout the room. The same 
evening the most systematic t ubbing 
of a P. and G. choregarpher that 
W.U.C. has ever seen. She retaliated 
by spraying the dorm with "Intimate" 
On Thursday, some of the ladies 
who belong to the auxiliary who look 
after Conrad Hall came to visit, or 
check up (whatever you will). They 
attended a most gracious tea and 
expressed interest in the individual 
girls as they chatted with them. 
At this time, we would like to 
extend an invitation to any talented 
persons to come and entertain us at 
Conrad. There is a marvellous grand-
piano in the reception room, and we 
have numerous accompanists who 
could be encouraged to assist. 
The following is in answer to 
numerous comments that have been 
received by girls in residence re: "The 
Battle Of The Sexes At W.U.C." 
The article remains unsigned, which 
is the writer's privilege, but attention 
is drawn to the third paragraph and, 
in particular, the phrase "we males." 
To my way of thinking, this seems to 
indicate that the writer likely was 
male. It seems unfair and undignified 
to accuse any girl of its authorship as 
a means of criticizing the "shy" males 
on campus. We feel the author did an 
accurate job of interpreting the 
situation, from both sides, yet, upon 
investigation, we find that the article 
did not come from any of those 
accused in Conrad Hall. 
On that somewhat angry note, we 
close this series of "Jots and Tiddles." 
D. Strahm 
Record Round- a -bout 
with Peter Hornenuck 
Being a little reckless with our first 
column, we would like to go out on a 
limb and predict big success for both 
the Marty Robins, and Bob and Trav-
is versions of Ballad of the Alamo, and 
also for the same film starring John 
Wayne and Frankie Avalon, whose 
Canadian premiere was held in 
Toronto, November lOth. On the flip 
side of the Bob and Travis version is 
another beautiful waltz tempo ballad 
from the film, Green Leaves of Summer. 
For the Bobby Darin fans, his 
latest L.P. release, Darin at the Copa, 
is a complete recording of the sixteen 
numbers offered in his first appearance 
at this night spot. The album high-
lights his big smash of '58, Dream 
Lover, as well as his terrific version of 
Mack the Knife. Darin, a superb 
showman and stylist, proves his 
versatility by playing both the vibra-
phones and piano, as well as vocalizing 
on this Acto L.P. 
Continued on Page 4 
November 11th, 1960 
Students 
The WUS Treasure Van 
on campus from Oct. 31 - ov. 
giving the students of Waterlo 
University College an opportunity 
examine crafts originating in vario 
other countries. Sales from the displa 




This is the time and the place 
clarify the situation surroundi 
"Sadie Hawkin's Day." It beg 
officially at 9.00 a.m. on November 2 
This, of course, means that the WO!lj 
will not be required to pay 
expenses for the Soph Formal (unl1 
you have a private arrangement wi 
a friend). 
On November 25, girls will op 
doors, light cigarettes and perfo 
those other chivalrous tasks in w 
men so frequently indulge. For 
nominal fee of ten cents, there will 
a female shoe shining service in 
Arts Building. The dance at night , 
the dining hall, will be "Hardtim 
and, if any of you girls have 
qualms about asking a iel\ow, 
until Friday, then you will have e 
righ t to do so. Admission to the d 
is 50c., plus one cleverly de 
corsage for your fellow. There wil 
square dances and polkas, with 
gals entirely within their right• 
"cut in". 
The Women's Undergraduate 
sociation is now formally a memb~ 
Canadian Inter-University Associ! 
Women Students, an association 
up for the purpose of exchan 
ideas, sending representatives 
NFCUS conferences and linking 
en's undergraduate organizat 
throughout Canada. 
Sometime during the first we 
December, the W.U.A. will be 
soring a spaghetti supper with ' 
social service project afterw 
Start making your plans no'l 
T. W. I. R. P. Day, Novembe1 
D. St1 
El Circulo Espano2 
Hola! On Tuesday, October 
interested group of Spanish stu 
met at the home of Modern Lan 
1 9 6 0  
s t  w e e k ,  n o  o n e  e v e n t  
p l e t e  d e v o t i o n  o f  t h i s  
i t i c i s m ;  t h e r e f o r e ,  t h e  
,e n d e a v o u r  t o  b e  a n  
' s  o f  " J O T S  A N D  
r o m  E a s t  A f r i c a  h a s  
n .  T a l k  a b o u t  p e o p l e  
,t  p r o n e "  a n d  " p o o r  
"  t h i s  k i d  t a k e s  t h e  
a g e d  t o  n a v i g a t e  t h e  
s  b u t  t h e n  m a n a g e d  
m i s s  t h e  n e x t  s e v e n -
n e g l i g i b l e .  
t h e  w e e k  f o r  r e p r i s a l s  
l
'o s h .  O n e  o f  t h e  r o o m s  
t o  a  w a l k - i n  c o o l e r  
n i n g  t h e  w i n d o w s  t o  
~th w i n d  t h a t  w h i p s  
e r  a r e a s  a r o u n d  h e r e .  
,w a s  a u g m e n t e d  b y  t h e  
e r o u s  p a i r s  o f  s h o e s  
e  r o o m .  T h e  s a m e  
fs t  s y s t e m a t i c  t u b b i n g  
G.  c h o r e g a r p h e r  t h a t  
er  s e e n .  S h e  r e t a l i a t e d  
r c : I o r m  w i t h  " I n t i m a t e "  
• ,  s o m e  o f  t h e  l a d i e s  
1
h e  a u x i l i a r y  w h o  l o o k  
[ a l l  c a m e  t o  v i s i t ,  o r  
l e v e r  y o u  w i l l ) .  T h e y  
s t  g r a c i o u s  t e a  a n d  
e s t  i n  t h e  i n d i v i d u a l  
a t t e d  w i t h  t h e m .  
. ,  w e  w o u l d  l i k e  t o  
la t i o n  t o  a n y  t a l e n t e d  
e  a n d  e n t e r t a i n  u s  a t  
Is  a  m a r v e l l o u s  g r a n d -
c e p t i o n  r o o m ,  a n d  w e  
s  a c c o m p a n i s t s  w h o  
a g e d  t o  a s s i s t .  
g  i s  i n  a n s w e r  t o  
h e n t s  t h a t  h a v e  b e e n  
i n  r e s i d e n c e  r e :  " T h e  
S e x e s  A t  W . U . C . "  
a i n s  u n s i g n e d ,  w h i c h  
r i v i l e g e ,  b u t  a t t e n t i o n  
t h i r d  p a r a g r a p h  a n d ,  
. e  p h r a s e  " w e  m a l e s . "  
b i n k i n g ,  t h i s  s e e m s  t o  
h e  w r i t e r  l i k e l y  w a s  
~nfair a n d  u n d i g n i f i e d  
[r l  o f  i t s  a u t h o r s h i p  a s  
bi z i n g  t h e  " s h y "  m a l e s  
f e e l  t h e  a u t h o r  d i d  a n  
o f  i n t e r p r e t i n g  t h e  
b o t h  s i d e s ,  y e t ,  u p o n  
e  f i n d  t h a t  t h e  a r t i c l e  
f r o m  a n y  o f  t h o s e  
r a d  H a l l .  
~what a n g r y  n o t e ,  w e  
b f  " J o t s  a n d  T i d d l e s . "  
D .  S t r a h m  
o u n d - a  - b o u t  
. e r  H o m e n u c k  
! r e c k l e s s  w i t h  o u r  f i r s t  
1 l d  l i k e  t o  g o  o u t  o n  a  
rt  b i g  s u c c e s s  f o r  b o t h  
n s ,  a n d  B o b  a n d  T r a v -
t l l a d  o f  t h e  A l a m o ,  a n d  
r e  f i l m  s t a r r i n g  J o h n  
ra n k i e  A v a l o n ,  w h o s e  
r n i e r e  w a s  h e l d  i n  
n b e r  l O t h .  O n  t h e  f l i p  
I  a n d  T r a v i s  v e r s i o n  i s  
u l  w a l t z  t e m p o  b a l l a d  
~eenLeaves o f  S u m m e r .  
b b y  D a r i n  f a n s ,  h i s  
l s e ,  D a r i n  a t  t h e  C o p a ,  
! C o r d i n g  o f  t h e  s i x t e e n  
i n  h i s  f i r s t  a p p e a r a n c e  
; > o t .  T h e  a l b u m  h i g h -
s m a s h  o f  ' 5 8 ,  D r e a m  
;  h i s  t e r r i f i c  v e r s i o n  o f  
: j e .  D a r i n ,  a  s u p e r b  
s t y l i s t ,  p r o v e s  h i s  
l a y i n g  b o t h  t h e  v i b r o -
. o ,  a s  w e l l  a s  v o c a l i z i n g  
P .  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  4  
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T H E  C O R D  W E E K L Y  
S t u d e n t s  
V i e w  
W U S C  D i s p l a y  
T h e  W U S  T r e a s u r e  V a n  a p p e a r e d  t o  a i d  s t u d e n t s  a r o u n d  t h e  w o r l d  t o  p r o j e c t  a  s u c c e s s .  W U S C  i s  e s p e c i a l l y  
o n  c a m p u s  f r o m  O c t .  3 1  - N o v .  3 ,  o b t a i n  a  b e t t e r  e d u c a t i o n .  T h e  W U S  g r a t e f u l  t o  t h e  F r e s h e t t e s  w h o  w e r e  
g i v i n g  t h e  s t u d e n t s  o f  W a t e r l o o  c o m m i t t e e  o f  G o r d o n  G r i g g s ,  D a n  m o s t  r e c e p t i v e  a n d  t o  B a r b a r a  M a c -
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  K a r f e l l ,  H e a t h e r  M c L e n n a n ,  a n d  K a y  w h o  a c t e d  a s  h o s t e s s  a t  t h e  
e x a m i n e  c r a f t s  o r i g i n a t i n g  i n  v a r i o u s  A r n o l d  O v e n t h a l l  w i s h  t o  t h a n k  a l l  o p e n i n g  t e a .  
o t h e r  c o u n t r i e s .  S a l e s  f r o m  t h e  d i s p l a y  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  c o n t r i b u t e d  t h e i r  
t o t a l l e d  $ 7 7 0 .  T h e  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t i m e  a n d  e n e r g y  t o w a r d s  m a k i n g  t h i s  
W O M E N ' S  
U N D E R G R A D U A T E  
A S S O C I A T I O N  
T h i s  i s  t h e  t i m e  a n d  t h e  p l a c e  t o  
c l a r i f y  t h e  s i t u a t i o n  s u r r o u n d i n g  
" S a d i e  H a w k i n ' s  D a y . "  I t  b e g i n s  
o f f i c i a l l y  a t  9 . 0 0  a . m .  o n  N o v e m b e r  2 5 .  
T h i s ,  o f  c o u r s e ,  m e a n s  t h a t  t h e  w o m e n  
w i l l  n o t  b e  r e q u i r e d  t o  p a y  t h e  
e x p e n s e s  f o r  t h e  S o p h  F o r m a l  ( u n l e s s  
y o u  h a v e  a  p r i v a t e  a r r a n g e m e n t  w i t h  
a  f r i e n d ) .  
O n  N o v e m b e r  2 5 ,  g i r l s  w i l l  o p e n  
d o o r s ,  l i g h t  c i g a r e t t e s  a n d  p e r f o r m  
t h o s e  o t h e r  c h i v a l r o u s  t a s k s  i n  w h i c h  
m e n  s o  f r e q u e n t l y  i n d u l g e .  F o r  a  
n o m i n a l  f e e  o f  t e n  c e n t s ,  t h e r e  w i l l  b e  
a  f e m a l e  s h o e  s h i n i n g  s e r v i c e  i n  t h e  
A r t s  B u i l d i n g .  T h e  d a n c e  a t  n i g h t ,  i n  
t h e  d i n i n g  h a l l ,  w i l l  b e  " H a r d t i m e s , "  
a n d ,  i f  a n y  o f  y o u  g i r l s  h a v e  a n y  
q u a l m s  a b o u t  a s k i n g  a  f e l l o w ,  w a i t  
P r o f e s s o r  S e n o r  A l v a r e z .  f o r  a n  
o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  o f  t h e  W a t e r -
l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  S p a n i s h  C l u b .  
W i t h  t h e  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s ,  S a n d r a  
B o r n e ,  P r e s i d e n t ,  w i l l  w o r k  w i t h  G a r y  
S l i m m o n ,  V i c e - P r e s i d e n t  a n d  R o g e r  
B a e r ,  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r ,  a s  w e l l  a s  
t h e  f a c u l t y  a d v i s o r  P r o f e s s o r  A l v a r e z .  
E x c i t i n g  p l a n s  f o r  f u t u r e  m e e t i n g s  
( t o  b e  h e l d  e v e r y  m o n t h )  a r e  a l r e a d y  
b e i n g  f o r m u l a t e d .  T h e  s p e a k e r  f o r  t h e  
f i r s t  S p a n i s h  C l u b  e v e n i n g  t o  b e  h e l d  
T u e s d a y ,  N o v e m b e r  1 5 ,  i s  a  r e n o w n e d  
O n t a r i o  H i g h  S c h o o l  t e a c h e r ,  M r .  
J .  A .  B o y d  ( f o r m e r  g r a d u a t e  o f  W a t e r -
l o o  C o l l e g e  m o d e r n  l a n g u a g e  d i v i s i o n ) .  
S p a n i s h  c o n v e r s a t i o n  w i l l  b e  e n -
c o u r a g e d  a m o n g  a l l  l a n g u a g e  s t u d e n t s  
p r e s e n t .  N e w  m e m b e r s  a r e  i n v i t e d  t o  
j o i n  o u r  n e w  a n d  a c t i v e  S p a n i s h  C l u b .  
P l e a s e  k e e p  i n f o r m e d  t h r o u g h  t h e  
p o s t e r s .  
R o g e r  B a e r  
H o l l o  
W a l l o  W i l l i s o n  
u n t i l  F r i d a y ,  t h e n  y o u  w i l l  h a v e  e v e r y  
r i g h t  t o  d o  s o .  A d m i s s i o n  t o  t h e  d a n c e  
i s  5 0 c . ,  p l u s  o n e  c l e v e r l y  d e v i s e d  
c o r s a g e  f o r  y o u r  f e l l o w .  T h e r e  w i l l  b e  
s q u a r e  d a n c e s  a n d  p o l k a s ,  w i t h  t h e  
g a l s  e n t i r e l y  w i t h i n  t h e i r  r i g h t s  t o  
" c u t  i n " .  I  b y  W i l l y  S i n h a l l  
T h e  W o m e n ' s  U n d e r g r a d u a t e  A s - H e r e  b e g i n n e t h  a n o t h e r  d i s s e r t a t i o n  
s o c i a t i o n  i s  n o w  f o r m a l l y  a  m e m b e r  o f  o n  t h e  i m m o b i l i t y ,  p a s s i v i t y ,  d i l i -
C a n a d i a n  I n t e r - U n i v e r s i t y  A s s o c i a t e d  g e n c e ,  " d o r m a n c y , "  a n d  i n d u s t r i o u s -
W o m e n  S t u d e n t s ,  a n  a s s o c i a t i o n  s e t  n e s s  o f  t h e  s a v a n t s  o f  W i l l i s o n  H a l l .  
u p  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x c h a n g i n g  T o  e n t e r  i n t o  a  l e n g t h y  o r a t i o n  t o  
i d e a s ,  s e n d i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  d e f e n d  w h y  e a c h  o f  t h e  a f o r e s a i d  
N F C U S  c o n f e r e n c e s  a n d  l i n k i n g  w o r n - a d j e c t i v e s  d e s c i b e  o u r  i n h a b i t a n t s  
e n ' s  u n d e r g r a d u a t e  o r g a n i z a t i o n s  w o u l d  t a k e  m o r e  s p a c e  t h a n  o u r  
t h r o u g h o u t  C a n a d a .  e s t e e m e d  e d i t o r  a l l o t s  f o r  t h i s  r e c i t a l .  
S o m e t i m e  d u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  i n  I t  w i l l  s u f f i c e  t o  s a y  t h a t ,  e v e n  t h o u g h  
D e c e m b e r ,  t h e  W . U . A .  w i l l  b e  s p o n - s o m e  o f  t h e  d e s c r i p t i v e  t e r m s  m a y  
s o r i n g  a  s p a g h e t t i  s u p p e r  w i t h  s o m e  t e n d  t o  c o n t r a d i c t  e a c h  o t h e r ,  " l i f e  i s  
s o c i a l  s e r v i c e  p r o j e c t  a f t e r w a r d s .  f u l l  o f  c o n t r a d i c t i o n s  a n y w a y "  a n d ,  
S t a r t  m a k i n g  y o u r  p l a n s  n o w  f o r  o n  t h a t  n o t e ,  I  t a k e  m y  r e f u g e .  
T .  W .  I .  R .  P .  D a y ,  N o v e m b e r  2 5 .  M u c h  h a s  b e e n ,  a n d  w i l l  b e ,  s a i d  o f  
D .  S t r a h m  W i l l i s o n  H a l l ,  b u t  I  i m a g i n e  t h a t  
E l  C i r c u l o  E s p a n o l  
m a n y  s t u d e n t s  d o  n o t  k n o w  j u s t  w h a t  
W i l l i s o n  i s .  W i l l i s o n  H a l l  i s  t h e  m e n ' s  
r e s i d e n c e  o n  c a m p u s  a n d  l i v i n g  h e r e  
a r e  s t u d e n t s  i n  F r e s h m a n  t o  S e n i o r  
H o l a !  O n  T u e s d a y ,  O c t o b e r  2 4 ,  a n  I  y e a r s .  S e m i n a r i a n s ,  w h o  a r e  i n  a t t e n d -
i n t e r e s t e d  g r o u p  o f  S p a n i s h  s t u d e n t s  a n c e  a t  t h e  S e m i n a r y ,  l i v e  a t  W i l l i s o n ,  
m e t  a t  t h e  h o m e  o f  M o d e r n  L a n g u a g e  a l s o .  W i l l i s o n  H a l l  h o u s e s  t h e  L u t h e r -
a n  S e m i n a r y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y .  L a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  w e  h a v e  
P r o f e s s o r  B a r n e s ,  P r o f e s s o r  D a y  -
a n d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  p a s s e r s  b y  -
a  T U B .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  a d m i n i -
s t r a t i v e  a s p e c t  o f  r e s i d e n c e  l i f e ,  t h e  
r u l e s  o f  r e s i d e n c e  a r e  e n f o r c e : l  b y  a  
H o u s e  C o m m i t t e e ,  w h i c h  i s  e~ecte:l 
b y  t h e  r~sident s t u d e n t s ,  a n d  a  D e a n  
o f  M e n ,  P r o f e s s o r  B a r n e 3 ,  w h o  i s  
a p p o i n 1  e d  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .  
J o h n  O f f e n b e c k  i s  P r e s i d e n t  o f  t h e  
H o u s e  C o m m i t t e e .  T h i s  i s  W i l l i s o n !  
O f  i n t e r e s t  t h i s  w e e k :  
P i t y  t h e  p o o r  c h a p  w h o  r e t u r n e d  
f r o m  h o m e  w i t h  h i s  t o p  c o a t  - a l l  s e t  
f o r  t h e  b l u s t r y  d a y s  a h e a d .  F i n d s  t h a t  
c e r t a i n  i n s e c t s  v i s i t e d  i t  d u r i n g  t h e  
s u m m e r  d a y s .  M y  s y m p a t h y ,  f e l l o w !  
S a w  l i t t l e  J o h n  a n d  K i n g  A r t h u r  
h a v i n g  a  b a t t l e  r o y a l  r e c e n t l y .  U n a b l e  
t o  a s c e r t a i n  w h o  w a s  w i n n i n g  - b u t  
t h e r e  w a s  a  l o t  o f  g r u n t i n g  a n d  
g r o a n i n g .  T w o  o f  o u r  g e n t l e m e n  
s t a r t e d  a  n e w  r a g e  - o r  a t  l e a s t  n e a r l y  
a  r i o t - w h e n  t h e y  w o r e  t h e i r  b o w l e r s  
o u t  i n  t h e  o p e n .  S e e m s  t h e  l o c a l  
p o p u l a c e  w e r e  a s t o u n d e d  a t  t h e i r  
a t t i r e .  O n l y  s o l u t i o n  i s  t h a t  t h e  
c o s t u m e  w a s  - e x t r a o r d i n a r y  f o r  t h i s  
d a y  a n d  a g e .  M a y b e  t h e y  w i l l  s t a r t  
s o m e t h i n g  - L e t ' s  h o p e  n o t .  
B e f o r e  t h e  U . S .  p r e s i d e n t i a l  e l e c -
t i o n ,  a  p o l l  w a s  c o n d u c t e d  t o  s e e  w h o  
t h e  b o y s  f a v o u r e d ,  a n d  a l s o  w h o  t h e y  
t h o u g h t  w o u l d  w i n .  I  s u b m i t  t h e  
r e s u l t s  o f  o u r  p o l l  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n  
c o m m e n c e d .  ( A s  m y  d e a d l i n e  w a s  
e a r l y  t h i s  w e e k ) .  N i x o n  w a s  t h e  
p o p u l a r  c h o i c e ,  b u t  i t  w a s  t h e  g e n e r a l  
c o n s e n s u s  t h a t  K e n n e d y  w o u l d  w i n  
t h e  e l e c t i o n .  W h e n  t h i s  c o m e s  t o  y o u r  
a t t e n t i o n ,  y u u  w i l l  k n o w  t h e  r e s u l t s  
a n d  d e c i d e  f o r  y o u r s e l f  i f  t h e  W i l l i s o n  
H a l l  v e r s i o n  o f  t h e  G a l l o p  P o l l  i s  a n y  
g o o d  - a m  s u r e  i t  w i l l  b e .  O f  c o u r s e ,  
I  b a c k e d  J o h n  F . ,  o r  t h a t  s t a t e m e n t  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  i s s u e d .  
A  g o o d  n u m b e r  o f  o u r  c h a p s  w e r e  
d i s h e a r t e n e d  w h e n  t h e y  j o u r n e y e d  t o  
t h e  D i n i n g  H a l l  f o r  d i n n e r  o n  S u n d a y  
e v e n i n g  a n d  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  m a i n  
c o u r s e  w a s  w e i n e r s  o r  h o t  d o g s .  T h i s  
i s  r a t h e r  a  p o o r  e x c u s e  f o r  a  m e a l  
w h i c h  m a n y  a r e  u s e d  t o  l o o k i n g  f o r -
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w a r d  t o  a t  h o m e  a s  p r o m i s i n g  m o r e  
t h a n  p i c n i c  f a r e .  S u r e l y  t h e  c a f e t e r i a  
m a n a g e m e n t  c o u l d  p r o v i d e  a  s a t i s f y -
i n g  m e a l  o n  S u n d a y  e v e n i n g .  
F u r t h e r  s u g g e s t i o n s  t o  t h o s e  i n  
S u p r e m e  C o m m a n d  - a t  W i l l i s o n  
H a l l  t h a t  i s .  T h e s e  w e r e  o f f e r e d  b y  
c h a p s  i n  t h e  f o r m  f o r  y o u r  p e r u s a l .  
A n y  p o s s i b i l i t y  o f  h a v i n g  p a p e r  
t o w e l s  p l a c e d  i n  t h e  w a s h r o o m  -
c h a p s ,  w h y  n o t  p u t  o l d  m a g a z i n e s  u p  
i n  t h e  T . V .  r o o m  f o r  e v e r y o n e ' s  
e n j o y m e n t . : _  w h y  n o t ,  w i t h  c o l d  d a y s  
c o m i n g  - a  c o f f e e  m a c h i n e  - m o r e  
p r o f i t .  
M y  d i s s e r t a t i o n  c l o s e s  o n  a  n o t e  o f  
m e l a n c h o l y .  N e v e r  p e a c e  t o  w r i t e  
t h i s .  T o n i g h t  - a  c h a p  s n o r i n g .  A u  
r e v o i r ! ! !  
S O P H  F o r m a l  
M o v e s  O f f  C a m  p u s  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  s e v e r a l  y e a r s  
t h e  a n n u a l  S o p h o m o r e  f o r m a l  i s  t o  b e  
h e l d  o f f  c a m p u s .  T h e  s i t e  o f  t h e  d a n c e  
t h i s  y e a r  i s  t h e  b e a u t i f u l  " H I G H -
L A N D S "  o n  N o .  8  H i g h w a y ,  b e t w e e n  
P r e s t o n  a n d  G a l t .  T h e  h a l l  h a s  
r e c e n t l y  u n d e r g o n e  e x t e n s i v e  r e d e c -
o r a t i o n  a n d  w i l l  p r o v i d e  a  w o n d e r f u l  
s e t t i n g  f o r  t h e  b a l l .  A d d i n g  t o  t h e  
a t m o s p h e r e  w i l l  b e  u n i f o r m e d  d o o r -
m e n ,  u s h e r s ,  a n d  w a i t r e s s e s .  P u n c h  
a n d  c o o k i e s  w i l l  b e  s e r v e d  a t  i n t e r -
m i s s i o n ,  w h i l e  o r g a n  m u s i c  p l a y s  s o f t l y  
i n  t h e  b a c k g r o u n d .  T h e  h i g h l i g h t  o f  
t h e  e v e n i n g  w i l l  b e  t h e  c r o w n i n g  o f  
t h e  C a m p u s  Q u e e n .  M u s i c  w i l l  b e  
s u p p l i e d  b y  t h e  t w e l v e  p i e c e  o r c h e s t r a  
o f  B i l l  H o w e ;  h e  p r o m i s e s  t o  p r o v i d e  
a  w o n d e r f u l  e v e n i n g  o f  d a n c e  m u s i c  
f o r  e v e r y o n e .  I f  e n o u g h  p e o p l e  n e e d  
t r a n s p o r t a t i o n ,  a  b u s  w i l l  b e  c h a r t e r e d  
t o  p r o v i d e  f o r  t h e i r  n e e d s ;  p l e a s e  
c o n t a c t  B i l l  L e g g e t t  a b o u t  t h i s  p r o b -
l e m .  S e e  y o u  a l l  a t  t h e  B a l l ,  y o u  a l l .  
L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r  
D e a r  S i r ,  
M a y  I  m a k e  a  f e w  g e n e r a l  r e m a r k s  
c o n c e r n i n g  t h e  e d i t o r i a l  w h i c h  a p -
p e a r e d  i n  t h e  N o v .  4 t h  i s s u e  o f  t h e  
C o r d  W e e k l y .  
T h e  s t a t e m e n t  " t h e  l a c k  o f  a d e -
q u a t e  r e f e r e n c e  m a t e r i a l  o n  c a m p u s "  
i s  u n f o r t u n a t e .  I  u n d e r s t a n d  t h a t  
R E F E R E N C E  m a t e r i a l ,  i n  t h e  s t r i c t  
s e n s e  o f  t h e  w o r d  ( s u c h  a s  i s  f o u n d  i n  
t h e  U p p e r  L i b r a r y )  i s  n o t  w h a t  w a s  
m e a n t .  M r .  B e r e n b a u m  w a s  r e f e r r i n g ,  
a p p a r e n t l y ,  t o  a  r e a d i n g  c o l l e c t i o n  
w h i c h  w o u l d  s u p p l e m e n t  t h e  r e a d i n g  
a s s i g n m e n t s  g i v e n  i n  l e c t u r e s  a n d  t i e  
i n  w i t h  t h e  c o u r s e s  i n  g e n e r a l .  M u c h  
o f  t h i s  m a t e r i a l  i s  a v a i l a b l e ,  b o t h  o n  
t h e  r e s e r v e  s h e l v e s  a n d  i n  t h e  s t a c k s .  
I t  i s  a g r e e d  t h a t  p a p e r b a c k s  c a n  b e  
a  v a l u a b l e  s u p p l e m e n t  t o  t h e  t e x t s  
a n d  l e c t u r e s  i n  a n y  c o u r s e ,  b u t  p a p e r -
b a c k s  a r e  N O T  a  v a l u a b l e  s u p p l e m e n t  
t o  a  l i b r a r y  c o l l e c t i o n .  T h e  l i f e  o f  
p a p e r b a c k s  i n  l i b r a r i e s  i s  e x t r e m e l y  
l i m i t e d .  M o s t  l i b r a r i e s  w i l l  p u r c h a s e  
p a p e r b a c k s  o n l y  w h e n  n o  o t h e r  e d i t i o n  
i s  a v a i l a b l e .  A  p a p e r b a c k  c i r c u l a t e s  o n  
t h e  a v e r a g e  o f  s i x  t i m e s  a n d  t h e n  
m u s t  b e  e i t h e r  r e p l a c e d  o r  d i s c a r d e d .  
S t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  b u y  p a p e r -
b a c k s ,  s i n c e  t h e y  a r e  q u i t e  i n e x p e n s i v e  
a n d  a d e q u a t e  f o r  o n e ' s  p e r s o n a l  
l i b r a r y .  A n  i n c r e a s i n g  a m o u n t  o f  
v a l u a b l e  m a t e r i a l  i s  p u b l i s h e d  i n  
p a p e r b a c k  f o r m  y e a r l y .  B u t  l i b r a r i e s  
w i l l  p u r c h a s e  p a p e r b a c k  o n l y  a s  a  l a s t  
r e s o r t ,  s i n c e  t h e y  m u s t  b e  b o u n d  i n  
o r d e r  t o  b e  k e p t  p e r m a n e n t l y .  
T h e  p u r c h a s e  o f  p a p e r b a c k s  s h o u l d  
n o t  b e  " a  p e r s o n a l  h a r d s h i p . "  M o s t  
s t u d e n t s  c a n  a f f o r d  m o r e  e x p e n s i v e  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  4  
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Letter to Editor-Cont. 
things than a one dollar or two dollar 
paperback. The student should be 
encouraged to budget his spending 
money in order that he may make a 
weekly or monthly purchase for his 
library. The University college book-
store carries one of the most complete 
collections of quality paperbacks in 
the Twin Cities. For the Library to 
carry a "complete set of paperbacks" 
would be a larger undertaking than 
the spending of the current book 
budgets. In fact, a complete set of 
paperbacks would be much larger 
than our entire collection. Shall we 
include Mickey Spillane and Ellery 
Queen, too? 
It was suggested that a volunteer 
student group could help process these 
books for the shelves. An interesting 
suggestion, but how many students 
are experienced cataloguers, how 
many have training as catalogue-
typists, or how many are familiar 
with the order routines? 
A two dollar per capita assessment 
to help boost the library budget is a 
wonderful idea. The more books we 
can add to the collection the better. 
I think the students should be aware 
that the Board and Administration 
are concerned about the needs of the 
library. The fact that the book 
budgets this year are double those of 
two years ago shows that real progress 
s being made. 
It wish to thank you for writing an 
editorial on the library. This is the 
first time, as far as I can ascertain, 
that the Cord Weekly has shown 
concern about library matters; this is 
most commendable. Let us have more 
positive suggestions and constructive 
criticism from time to time. 
E. Schultz, Librarian 
Record Round-a-bout- Cont. 
One of the many singles moving up 
n popularity is the sensational flowing 
instrumental, Theme from the Sun-
downers. Presently, there are three 
equally great versions by the orches-
tras of Billy Vaughn, Felix Slatkin and 
Mantovania. 
A catchy ballad with a torrid 
rhythm pace and an excellent vocal 
by Jimmy Rodgers Woman from 
Liberia, is currently a favourite on the 
local airways. 
In the country and western vein, 
RCA artist Jim Reeves renders a soft 
flowing vocal on his latest, a slow 
tempo sentimental ballad, Am I 
Losing You. 
Persons partial to rock and roll 
still have many discs to choose from 
with three of the potential hits being 
Chubby Checker's Huckle Buck, 
Johnny Burnette's You're Sixteen, and 
Gary Miles' Wishing Well. 
For those inclined to the softer 
strains, Mantovania and his orchestra, 
whose numbers are excitingly vivid 
and pleasing, present their "musical 
magic" with the title piece from the 
movie of Hungarian composer, Franz 
Listz, Song Without End. 
The recorind industry was saddened 
by the loss of the popular balladeer, 
Johnny Horton. He reached fame with 
his million seller, The Battle of New 
Orleans and presently holds the No. 1 
spot on many hit charts with his 
North to Alaska. 
This Week's Favourite Five: 
1 North to Alaska Johnny Horton 
2 Sailor - Lolita 
3 Save the Last Dance for Me -
The Drifters. 
4 Artificial Flowers Bobby Darin 
5 You've Got to Move Two Moun-
tains Marv Johnson 
THE CORD WEEKLY November 11th, 1960 
Top Albums: 
1. Belafonte At Carnegie Hall -
Harry Belafonte 
2. Nice 'N Easy - Frank Sinatra 
3. String Along with the Kingston 
Trio - The Kingston Trio 
Canterbury Goes 
Way Out. Like.' 
On Thursday, November 17, the 
attempt of Father Geoffrey Beaumont 
to apply the Jazz Idiom to the 
Anglican Mass will be examined at 
Renison College, under the auspices 
of Canterbury. 
This musical work called "The 
Twentieth Century Folk Mass," and 
which is the result of some 20 years of 
work by its composer, has been the 
subject of considerable controversy in 
both protestant and catholic camps. 
Three questions concerning the 
work present themselves immediately. 
1. Is this Jazz? 
2. If so, is it good Jazz? 
3. And is the Jazz Idiom relevant 
to the Christian religion, and 
tradi tioil? 
I have heard "the Work" and with-
hold comment. I will say, however, 
that technically, the performance of 
the Mass is good. The "Peter Knight 
Singers," a well known English Choral 
group perform the solo and Choral 
parts of the Mass, and perform it 
very well indeed. 
Rev. J. T. McKibbon, Rector of All 
Saints Anglican Church, Waterloo, 
will be on hand to discuss the Work; 
and its relation to the Jazz Idiom 
and the Church. If you are interested 
in Jazz or Church Music, and their 
meaning to the Church, come and 
listen to this controversial work. All 
denominations are welcome. 
The time is 7.30 p.m., November 17, 
at Renison College, 193 Albert Street, 
Waterloo. Refreshments will be served. 
Frank Lee 
SPORTS By AI Emerson 
This year, Varsity hockey is the 
only "A" entry varsity squad on our 
campus. For this reason, it is well 
deserving of the students' support. 
The team is fortunate in having 
several key men return from last year 
including Stan Sobieraj, Butch McGee 
Gary Brown, Ted Witty, Pablo 
Machetzki, Vic Durish, Doug Drynen, 
Bill Weiller, Dave Armstrong and 
Pete Kalbfleisch. Several promising 
freshmen have also joined the squad. 
One of the biggest assets might well 
be Gen Hamada's return to the helm. 
Playing for O.A.C. last year, he seem-
ed to give every team a lot of trouble 
and nearly beat our own squad single 
handed. 
Presently, negotiations are taking 
place with Ott Heller to take over the 
coaching job. Heller, formerly of the 
New York Rangers, holds the record 
for playing the longest number of 
years in pro Hockey. 
At the start of the year, the team 
had to cut through a mass of red tape 
in order to get into the league. Then 
there followed an equipment problem. 
Due to a limited budget, they were 
forced to buy used equipment. Besides 
the problem of finding a coach the 
team also had to make arrangements 
to secure a rink in which to play their 
games. 
The big pitch is that the team will 
be playing four games at the Kitch-
ener Auditorium and one at the 
Waterloo arena. From all appearances, 
they are coming along in champion-
ship form and will be worth watching. 
Season's tickets are going on sale 
this week at the negligible cost of 
$1.50. May we reassure you that now 
is the time to buy, as it will cost you 
50 cents more at the gate. THIS IS 
THE YEAR TO SUPPORT VAR-
SITY HOCKEY. 
The Psychology Club 
1960- 1961 
At an organization meeting of the 
Psychology Club, the following execu-
tive members were elected: 
President- Betty Lyn Boyle. 
Secretary-treasurer- Marilyn Fisher. 
Programme Chairman - Dave 
Whitehead. 




The executive held a meeting and 
outlined a very interesting pro-
gramme. This year we are including 
Social Service work, along with 
monthly meetings. Some of our work 
will be with the Sunnyside Home for 
the Aged, the Galt Training School 
for Girls, and the School for the Blind, 
and will also include personal visita-
tion to old people and invalids. Under 
the guidance of our faculty advisor, 
Miss Lane, enthusiasm is building up 
rapidly, and we know that most of 
you, besides those entering Social 
Work or Pre-Theology, will be pleased 
with our plans. 
Besides this service work, we hope 
to present a film, speakers on Social 
Work and Penal Institutions, and a 
hypnotist. We also hope to visit a 
mental hospital. 
On Wednesday, November 16, at 
8.00, the Red Cross will be presenting 
a skit on how to make visitations. 
The following week, we will practice 
this at the Sunnyside Home. Our 
programme is designed to help you 
choose your special area in social 
work. See you Wednesday. 
Kenya And The 
Mau Mau 
Mau Mau terrorism did not just 
pop up like a surprise Jack-in-the-box. 
It started as far back as seven years 
before the actual crisis. The white 
people first became aware of a general 
unrest. Their servants became slightly 
anxious, while other native servants 
became overwhelmingly confident. 
Next came petty robberies of Euro-
pean homes. These became frequent, 
but, still nothing was done. The 
majority of the whites just sat very 
still and hoped that whatever was in 
the air would blow over. The govern-
ment too was guilty of the same 
apathy. Then the axe came down. 
The Mau Mau is mainly made up 
of one of the largest tribes in Kenya 
called the Kikuyu. These nati~es had 
a reason for their murderous activi-
ties. They simply wanted the whites 
to leave Kenya. This desire to rid 
Kenya of its entire white population 
was spurred on by the occupation of 
the majority of the Kikuyus, goat-
grazing. The goats graze voraciously 
on the land and means that the 
Kikuyus have to continuously find 
new pasture for their goats. Since 
most of the suitable grazing land has 
been cultivated by the European 
farmers, the Kikuyus found that it 
was not so simple to feed their 
destructive animals. 
The Mau Mau terrorism involved 
all, black and white alike. Africans 
who did not wish to join the Mau Mau 
lived in the same terror as those whites 
on the lonely farmsteads. The activi-
ties of the Mau Mau were brutal. 
They not only worked under the cover 
of night but also in broad daylight. 
It was sheer folly to walk alone (even 
in daytime) in places that were not 
swarming with humanity. Both men 
and women worked and slept with a 
revolver under their arms. There were 
many tragedies. Those who stead-
fastly refused to fire Kikuyu servants 
on the bas:s that these servants were 
faithful - "after all, he has worked 
here for twenty years" - paid with 
their lives. 
There is one incident which will 
always stay with me. I was in a girls' 
high school in Nairobi. At that time 
it was customary for boys of a nearby 
high school to cycle about eight miles 
for a game cf tennis or just to visit. 
One night two friends who had just 
finished winning a tennis match 
against us were reported missing. The 
following morning their scattered 
limbs were discovered in the area 
between the two schools. 
Finally the whites realized that 
something had to be done and quickly. 
Still it took time for the government 
and the forces to get their bearings. 
Meanwhile the Mau Mau terrorism 
was reaching the heights of vin-
dictiveness. 
Slowly, suspected ringleaders were 
caught. Thousands of Kikuyu were 
screened by loyalists and detained. 
Ammunition centres were captured 
and destroyed. With the capture of 
the most important leaders, the 
terrorism slowly subsided. 
At the present time there is no 
terrorism, only unrest. White people 
are slowly moving out to take up 
more secure residences in other 
countries. Is this gradual exodus a 
signal? Is there something in the air 
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WATERLOO 
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TWIRP DANCE 
Friday, November 25 
Admission SOc. plus a home-made corsa~e 
Records 
Dress - Hardtimes, costumes 
Cafeteria 
The Sophomore Class, of Waterloo University College, extends 
an invitation to Undergraduates and former Graduates to 
attend the "WATERLOO UNIVERSITY COLLEGE BALL," 
Friday, November 18, at "The Highlands," Galt. 
1rhc 
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Hockey 1 
Rev. Dr. J. w. 
Addresses 
At the last minute Waterloo 
University College learned that the 
Right Reverend K. F. Otto Dibelius, 
Bishop of Berlin-Brandenburg, would 
be unable to attend the Convocation 
held in his honour Friday, November 
11th. After a heavy tour of engage-
ments from California to New York 
to Canada between October 23rd and 
November 10, the "Old Man" (as he 
is affectionately called by the German 
Consul in Toronto, Mr. von Wald-
heim) was unable to accept any more 
than one major speaking engagement 
in Waterloo. He also asked to be 
relieved of the Mass Rally in German 
Sunday afternoon. Dr. Dibelius had 
spoken just the evening before in 
Toronto. 
His Senior assistant, the Rev. Dr. 
J. W. Winterhager, took his place on 
both of these occasions. Dr. Winter-
hager is director of the Berlin Ecu-
menical Seminary and professor of 
Church History. 
In many ways Dr. Winterhager was 
a worthy replacement. For it was he 
who suffered the persecution that the 
Communists did not dare inflict upon 
Dr. Dibelius. Hoping to break Dr. 
Dibelius and bring him to trial as a 
war-monger, the East Berlin Govern-
ment held Dr. Winterhager im-
prisoned for six months, during which 
period he was under almost con-
tinuous interrogation, with very few 
hours of sleep in between. But this 
attempted brain-washing did not 
succeed and he was finally released 
without confessing what the Com-
minists had planned for him to 
confess. This experience has aged Dr. 
Winterhager and left him somewhat 
nervous; but it did not impair his 
fluid and expressive use of English to 
describe to students, faculty and 
visiting clergymen the difficult con-
ditions under which the Church is 
maintained in Berlin - "an island 
of Christiantity in a sea of dialectic 
materialism." The pressures are great 
to force the Christians to leave the 
Church, and, in its place they have 
offered a complete religious system 
with liturgy and doctrine. From the 
service of dedication of the baby to 
the State to the burial of the aged in a 
"'tte ceremony, every avenue of life 
an cared for by the State. 
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